


































で，平成 25 年度に在宅看護実習を終了した 64 名のう
ち，本研究に同意した 59 名の記録用紙 59 枚。
















































在宅看護実習は，2 週間を 1 クールとし，診療所・訪問
看護ステーション・居宅介護支援事業所・障害者地域活





























































































































































































































































 ǫȆǴȪ ǵȖǫȆǴȪ ჃᜱᎰƱƠƯƷᙻໜȷǳȸȉ
МဇᎍƷ၌धƷ᣻ၐࡇǍʻࢸʖยƞǕǔӳ́ၐƳƲǋᎋƑऴإ੩̓ƕưƖǔƷưƸƳƍƔƱ࣬Ƭƨ
ჃᜱᎰƱƠƯϋ஌ሥྸǍਦݰŴၐཞƷኺᢅᚇݑǛᘍƍ၌धǛৼƑƳƕǒǋဃ෇ƠƯƍƚǔǑƏʼλƠ
ƯƍƘ࣏ᙲƕƋǔƱज़ơƨ
ȐǤǿȫȁǧȃǯǛᘍƏ
౨௹͌Ǎยܭ͌ƴီࠝƸƳƍƔŴμ៲ཞ७ƷᚇݑǋٻЏưƋǔ
ၲ᫱ᎍǍܼଈƷဃ෇ཞඞǍͤࡍཞ७Ǜ৭੮ƢǔƜƱƕ᣻ᙲ
ݣᝋᎍƷဃ෇ƴႸǛӼƚŴ˰࿢ؾǍܼଈƱƷ᧙̞Ŵϋႎ٭҄ǛƠƬƔǓ৭੮ƠƳƚǕƹƳǒƳƍ
ͤࡍཞ७Ǎဃ෇ɥƷբ᫆ǛǢǻǹȡȳȈƢǔ
МဇᎍƷȋȸǺƷ৭੮ǍǢǻǹȡȳȈǛᘍƏƜƱƳƲჃᜱޒ᧏Ʊ˩ƯƍǔᢿЎǋƋǔ
SPO2͌ǍҔၲೞ֥ᲢȁȥȸȖᲣƳƲƷሥྸǋٻЏ
᭗ǫȪǦȠᘉၐƷƋǔ૾ǁƷᕤཋၲඥǍ᫢ʙၲඥƳƲ඙ၲƷ᩿ưǋƬƱƠƬƔǓƠƨૅੲƕ࣏ᙲ
ƦƷܼଈƷͤࡍሥྸǋٻЏƩƱज़ơƨ
ܼଈƷ૾Ʒ៲˳᩿ƴƭƍƯᎋƑǔƜƱƕʻࢸƷᛢ᫆ƩƱ࣬Ƭƨ
ஜʴƱƦƷܼଈƷဃ෇ཞඞŴ៲˳ႎችᅕႎƳ᩿ƔǒƷǢȗȭȸȁǛƠƯƍƘƜƱƕٻЏ
އܡƱƍƏئưƸ၏ᨈˌɥƴܼଈƷ܍נƕٻƖƳǋƷƴƳǔƷƩƱܱज़Ơƨŵ
ஜʴƷॖ࣬Ǜݭ᣻ƠƳƕǒଐࠝဃ෇ǛփǉƨǊƷǵȸȓǹǛ࠼ƍᙻ᣼ư੩̓ƠƳƚǕƹƳǒƳƍ
धᎍƷ᪴ࢌǓǛᛐǊŴȗȩǤȉƕͻƭƔƳƍǑƏƴƱƍƬƨᣐॾ
ऴإ੩̓ƸٻЏƩƕŴ਀Ơ˄ƚƸƤƣŴʻƷཞ७ǛዜਤોծƢǔƨǊƴᎋƑǔƜƱƕٻЏ
ƦƷʴƷ3OLǛᎋƑƨ᧙ǘǓǛƠƯƍƖƨƍƱ࣬Ƭƨ
࣎៲Ʒͤࡍƴ᧙ƢǔƜƱǛஇǋྸᚐưƖǔᇌئƩƱ࣬ƏƷưŴ˴ƔൢƴƳǔƜƱƸƳƍƔͼᎮƳƲƕ
ưƖǔƱ࣬Ƭƨ
ƝஜʴƱƝܼଈƷॖӼƴඝƬƨૅੲƕưƖǔǑƏƴƠƬƔǓͼᎮ
ǳȟȥȋǱȸǷȧȳƴǑǔ̮᫂᧙̞ƸٻЏ
ʼᜱૅੲݦᧉՃƱၲ᫱ᎍŴܼଈƷ૾ƸƱƯǋࢍƍ̮᫂᧙̞ưኽƹǕƯƍƨ
ʼᜱƕ໯ྸƱᚕǘǕƨئӳƴŴʼᜱᎍǍܼଈƷႻᛩƴƷǔƜƱƕٻЏƩƱ࣬Ƭƨ
ჃᜱࠖƕႻᛩࢫƴƳǔƜƱƕƦƷ૾ƨƪƷဃ෇ǛૅƑǔƜƱƱƳǔ
ǱǢȞȍǛƸơǊƱƠƨ˂ᎰᆔƱƷᡲઃǛƸƔǓŴƲƷǑƏƳࢫлǛǋƬƯᘍѣƠƯƍǔƷƔǛྸᚐ
Ƣǔ
МဇᎍǛૅƑƯƍƘƨǊƴƸŴჃᜱࠖƩƚưƳƘ˂ᎰᆔƱƷᡲઃƕഎƔƤƳƍ
ᡲઃƠƯƍǔǱǢȞȍƴإԓƠŴǱǢƠƯƍƘ࣏ᙲƕƋǔ
ǱǢȞȍƱׅ᫁ƴᡲዂǛƱǔƜƱƕ࣏ᙲƕƋǔ
ٶƘƷʙಅ৑ƱᡲઃǛƱǔƜƱƕ࣏ᙲ
଀ᚨȷ၏ᨈƷᡲઃƕٻЏưƋǔ
ၲ᫱ᎍǁƷዒዓჃᜱǛᘍƬƯƍƔƳƚǕƹƳǒƳƍ
၏ᨈƱנܡǛƭƳƛǔƜƱƕჃᜱࠖƷ᣻ᙲƳࢫлƷƻƱƭƩƱᎋƑǒǕƨ
ƦǕƧǕƷݦᧉᎰƱƠƯƷᙻໜƔǒМဇᎍƱ᧙ǘǓǛਤƪŴ˂ᎰᆔƱऴإʩ੭ǛᘍƏƜƱưૼƨƳᚇ
ໜƔǒМဇᎍƴᚑǕǔƜƱƕưƖǔƷưƸƳƍƔƱ࣬Ƭƨ
ᐯЎƷऴإƩƚƴƤƣŴ˂ƷݦᧉᎰᎍƱऴإǛσஊƠŴǑǓǑƍǵȸȓǹǛ੩̓ƢǔǑƏ࣎ƕƚƨƍ
ǱǢȞȍƞǜƕधᎍƞǜƷಮ܇ǛƘǈƱƬƯᇌƯƯƘƩƞǔǱǢȗȩȳƕ᩼ࠝƴ᣻ᙲ
ǱǢȞȍƸ៲˳ႎȷችᅕႎȷᅈ˟ႎƳƜƱǛᎋॾƠƳƕǒǵȸȓǹǛᙸႺƢƜƱƕٻЏ
ʼᜱૅੲݦᧉՃƱƍƏᇌئƷʴƕƍǔƔǒƜƦŴჷᜤƷƳƍɟᑍƷ૾ǋᢅɧឱƳƍჃᜱȷʼᜱǛӖƚ
ǒǕǔ࿢ؾǛࢽǒǕǔƷƩƱ࣬Ƭƨ
ʼᜱǍჃᜱƷםӨǛᛦૢƢǔࢫлưƋǔƱज़ơƨ
އܴƷ࿢ؾƳƲŴܤμ᩿ǁƷᣐॾ
ݣᝋᎍƷဃ෇ƴႸǛӼƚŴ˰࿢ؾǛƠƬƔǓ৭੮ƠƳƚǕƹƳǒƳƍ
᠃͂ƳƲƷʚഏႎƳࣴ঻ƕƳƍǑƏƴදॖŴʖ᧸ƢǔƜƱƕưƖǔƱ࣬Ƭƨ
༾᰺ၡƷ᠃͂ƷүᨖׅᢤƷƨǊŴെࠀǍ዆൛ƴൢǛƭƚǔ
Ҕၲೞ᧙ƩƚưƳƘŴע؏ƷԗǓƷʴŷƴૅƑƯǋǒƏƜƱǋஜʴƷͤࡍǛܣǔƜƱƕưƖǔ
נܡưᢅƝƞǕƯƍǔ૾Ǜע؏ƷʴƕңщƠӳƬƯૅƑƯƍƘƜƱƕٻЏưƋǔƱ៲ǛǋƬƯज़ơƨ
ע؏ࣱǛྸᚐƠƨƏƑưƷ̾КႎǱǢƕ੩̓ưƖǔƷƩƱܖǜƩ
ƦƷע؏Ʒဃ෇ज़Ŵע؏Ʒཞ७Ǜ৭੮ƢǔƜƱƕǇƣƸٻЏưƋǔƱ࣬Ə
ᅦᅍƴƭƍƯƷჷᜤƕ࣏ᙲưƋǔ
Ⴣᜱࠖǋʼᜱ̬ᨖƷϋܾǛƖƪǜƱ৭੮ƠƯƓƔƳƍƱό๖ƴƍƔƳƘƳƬƯƠǇƏƱ࣬Ƭƨ
ჃᜱᎰƱƠƯƷ
ݦᧉႎૅੲ
ၲ᫱ᎍƱܼଈƷݭ
᣻Ʊችᅕႎૅੲ
ၲ᫱࿢ؾƷૢͳ
(19)
ʼᜱૅੲݦᧉՃƷ
ࢫл
ᅈ˟̬ᨖСࡇƷ
ྸᚐ
ע؏ưƷૅƑƋƍ
(5)
ע؏ưƷૅƑƋƍ
ע؏ࣱƷྸᚐ
(4)
ǱǢȗȩȳƷ౨᚛
(13)
ǵȸȓǹᛦૢ
(4)
ᅈ˟̬ᨖСࡇƷྸᚐ
Ტ4)
˂ᎰᆔƱƷᡲઃ
(2Ჳ)
˂ೞ᧙ȷ˂ᎰᆔƱ
Ʒᡲઃ
ʼᜱૅੲݦᧉՃƱƷ
ᡲઃ(12)
˂ೞ᧙ƱƷᡲઃ
(10)
ዒዓჃᜱ˳С
(9)
ऴإƷσஊ
(6)
ၲ᫱ᎍƱܼଈƷ
ችᅕႎૅੲ
Ტ)
ၲ᫱ᎍƷॖ࣬ȷ
̾КࣱǛݭ᣻
(15)
ၲ᫱ᎍƱܼଈƷ
ဃ෇Ǜݭ᣻
(13)
ͼᎮ
(7)
ၲ᫱ᎍƱܼଈƷ
ͤࡍሥྸ
(6)
̮᫂᧙̞ƷٻЏƞ
(6)
Ⴛᛩ
(2)
ჃᜱᎰƱƠƯƷਦݰȷ
૙Ꮛႎ᧙ǘǓ
(36)
ᚇݑƷ᣻ᙲࣱ
(21)
ऴإӓᨼƷ᣻ᙲࣱ
(21)
ǢǻǹȡȳȈƷ᣻ᙲࣱ
(19)
ჃᜱᎰƱƠƯƷ
২ᘐႎૅੲ
ᲢᲣ
表１　「看護職としての視点」の内容　（ ）コード数 n=293

